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LA BATALLA DE TAMARIT (10 DE JUNY DE 1641) 
Cal fer un pare11 d'advertkncies o matisacions abans de relarar els fets 
d'aquesta acció b6l.lica. Herii coiisiderat que es tracta d'una batalla i no  única- 
iiient d'una topada o combat aillat perquk, malgrat les xifres irrisories de les 
baixes, els efectius que es van niobilitzar en ambdós bindols van ser co~isidera- 
bles. Els rnilitars que hi van intervenir asseguraven que la topada que doni  inici 
al coinbat va degenerar en una batalla en la qual es va lluitar des de les nou del 
matí fins a les sis de la tarda: "uyer se wavórlna escaramnca depoquito, y vino d em- 
peño a pa7-a+ e 7 ~  una batalla, de Fue no cluedamospeor'x". 
També cal dir que I'hem intinilat batalla de "Tamarit", perquk les fonts as- 
seguren que el combat s'inicii a causa d'un comboi hispinic que ani  allí a far- 
ratjar; tanmateix, el lloc o llocs on es desenvolupi la lluita són imprecisos. Més 
d'una font esmeiita que I'acció es desenvolupi entre lamarit i el CatllarQ), pero 
el relat dels fets sernbla situar-nos també a Ferran i, en l'últinia fase del coriibat, 
prop de lirragona, a I'Oliva, a l'ermita del Llorito i, finalment, prop de 
Constanti, al pujo1 de la Creu. 1 és que, bisicament, l'acció va consistir en caure 
sobre un coniboi situat a Tamarit i fustigar-lo fins que va retirar-se, aixb va fer 
que I'escenari de la lluita es desenvolupés per tota la comarca. 
1. IMFIE, LWlI, pe$s iiúm. 620, p. 98 i BNM, iMs. 2.372, f 133. Aquesta últioi.i font es hssñ en I'epismlari 
d'un nlr coala~i<linient que n o  Iieli i pogiit idenUficar. Cestncir de la carca on explicavi el succés era ñmb d a o  12 
. . de luny 
2 .  '"riznr lo CR(inr-y 7ilrro>rt. .." pens.auen els dil>iirals. Il iputats del Genrrsl  SI iiiariscal L 1  Moihe Houdrn- 
court, Barceloiia-Consmtiri, 13-06-1641, A4I-IE, nTII, l i q a  inhiii. 621, p. 99; "ir Inipnfr i  de Ernnrit ,  y Calliliií" 
(Kcbcio uci-,li,ner,~ 'Ir. I ~ ~ j i i i i o i t . ~ ,  y gcrto.~, qrir himfit /m iaunlleis iiitnlnr~.~, yfinicror, y g m t  de g u s m  en lo F X P ~ « C  plcis 
ir n i  b Cm77p crniziis lo ~rdn>iiliib C m ! / ; ;  ,iimn di. /ir uictoiri, que p n ~ i c t i .  Dezi i r  fi~zgvts RL <jif (:tmvp, itli 10. dclprc,re~zi 
7~c.7 de 1117ry ioim,, ,/id inoilegos Ci<itellnni. Barcelona: Gabriel Nogués, 1641, f. 2); "nrwe 10 Ciill, ,~ y Tn~,inli i" 
(Copio 'le dairmtiir lh imii m,,kintli, prr lo v,alt iilt,rt S f~>.nriaciil, rlt, 'Etwnlrr, Depirrnr ~Milftni-y G~nrrrldele.rercrt <Ir1 
R i ~ i c i p n t  .., Birceloiva: laiiine h'lochcvot, 1641, f 3); etc. Consulrcsv secnpre l a  verrió facsímil publicada pcr 
Eningliaurcn, Heiiry Ln gninn deis Stgclnrdoial.rii wilv$de b ptz7ii.w dc Ieporn. Barcelona: Curial, 1993 [Eruilghau- 
se", inúiii.], i i i l l ir. 23 i 25, p. 2 17-222 i 227-232. Alties chl>ies les porlccii trobsi a la B ih l io tec~ de Cataluna, rec- 
ció <le Reierva, l:ullers B O ~ S O ~ S  [= RC, Tlion~s,l, ~núin. 6.063 i 98. 
La Mothe(", des d'ima eminencia on doruinava rota la comarca, disposava 
les ordres més convenients en cada moviment que efectuava i'enemic. Tot 
plegat ens nrostra un teatre d'operacions de grans dimensions, que depassa so- 
bradament les que podria tenir un simple xoc casual entre assetjants i assetjats. 
El fet que el combat s'iniciés en voier tallar una sortida dels hispinics no resta el 
merit que va tenir a causa de l'alta concentració de uopes i la importancia que 
finalment va adquirir. 
Eacció de Tamarit s'emmarca dins de l'episodi del setge de Tarragona 
de 1641, que dura des de priilcipis de maig fins a finals d'agost(4). Aquel1 setge 
enfrontava catalans i francesas, d'una banda, contra hispinics, de I'altra. Des- 
prés de la revolució catalana de 1640, Felip IV elivia contra Catalunya un po- 
derós exercit de 30.000 homcs sota el comandament del marques de Los 
Vélez. Aquest ocupa Tarragona, i marxi fins a Barcelona, on fou derrotat a la 
batalla de hlontjuic (26 de gcner de 1641)('), obrint pas a una segura contrao- 
fensiva. A mesura que baixaven més i més tropes franceses i s'engrossien les 
Ileves catalanes, les autoritats de Barcelona nomenaren geiirralíssinr de tots 
els cxkrcits el mariscal La hlothe Houdancourt. L'embranzida francocatalana 
féu retrocedir Los Vélez fins al Camp de Tarragona i, més tard, el conestable 
de Napols, Frederic Colona, el nou virrei hispinic que substituí Los Vélez'". 
Malgrat la superioritat numerica que encara conservava l'exkrcit hispanic, 
3. Phillip de La Morhe Houdancourr (1605-1657), duc de Fayel i cornie de La Mothe, era el mlriical fian- 
csr al cariec del qual estaven Lores les forces inilioir del Piincipst de Caialunya. Ainb una viiitena d'snyr. 
d'erpcriencia militar a les espaillcs, havia iluirat en gueirej contra els hugonots -iMoliujeiiei, La Rochelle, 
h4ontauban-, derprés a Flandes, Nem~nya;  Borgonp i, finaimenr, a Italia, soca el coniatidarnent de mrrisc;ils 
com Tiiienna o el cornte d'llarcourr. Designui per París pei dirigir la guerra de Cntalunya, 1.2 blothe va ser 
noriienai, el 14 de febrcr de 1641, rnesrie de carnp general de i'ereicir francer a Cacnluiiya, ambplena jurirdicciú 
i supreiiiu aiiruewi sobre tots elr ohnals del v i s .  Sannhre, Josep. Laacciin de Frwcin mi Caf~lvnn ea hpugnnpor 
la hegrmmzin de Ez~mpn (1640-1629) Baicelons: Real ilcadcrnia de Buenas Letras, 1056, p. 146 n. 4 i 147-148; 
Niei, Rogcr "Philippe de La Morhe ttoudancouir". GEC, IX, 1976, p. 57-58; Güdl, iMancl. W s e t ~ e  de 
Z?ragonnde 1611.Tarragona, 2OOl (inedli), i 18-19, 
4. Ja vam tocar el tema r M. G ~ e l l .  Eliei8c de Tnir,igonn de 1641 .., f. 90-92. 
5 .  1,a carnpsnya inilitar de 1640, dura n teriiie pri  Los Vélcz, esta derallada a: Florensa i Soler, Núria; 
Güeil, Manel. 'Pro Dco, prii regi, el pru patria'. Le r ~ ~ o l u i i ó  i  k iawzpmijn 7ntliror de Cotnitiny de 1640 a icr ierm 
de Ta,i.agona. Tarragona-Barcelona, 2001 (en prernsa). 
6. Fredcnc Colona, concrtable de Sapols, princep de Botrro i dyc consorr de 'liggliacoi?x> i de Pelliano, 
erraw casat aiiib ,\,Cargaida dSAusrria Branciforie, néu  de Joan d'Austria; rhnnr dc ser desigiiat virrei de 
Catalunya, ho era dc Valencia, des d'on presxi bons seweis a la Monnrqoia. 1. reva experiencia en la carrera de 
les aiiiies cm nul.ls, pero teiiir un gran seiitit de la disciplina i unn abnegada fidelirat a In causa hispanics, eic- 
iiienn qiir, juiiiainent amb la seva periiliar tossiiderie siciliana, van fer aguririiar rls hirpinicr en el setge ñnr r 
sersocoricgiis. Colona va morir iin cop alliberada la ciuiar, el 26 de retcinbre de 1641. iMelo. francircoiMa~iuel 
de; Tió, Jaurne. tlistorin de los nnoaimirntoi de irpnl?>ii6>ji p i ( ~ 7 7 i ~  de Lnt~lu>in m ti~7npo.r de I ie i@~ IV..  Cndis: cdició 
iacriinil de L'edició dc Rarceloiia de 1842, Uliiverirai, 1990,p. 248 i 259; Rcai, Jeroiii de. Criniin, dins de: Bus- 
q u e ~  Dilmau, Joan. Id  C~tnlt'nya del bomi vista (/pi de Gt~ona, IV W ~ ? ~ ~ C I L  d r 3 c i ~ i ~ i  de Renl (1626-168?). 11. 
Barcelona: Publicacions dc I'Ahadia de Monaerrni, 1994 (Bil~lioteca Abni Olihn, 140), p. 140-141 n. 270; iM. 
CTuell. Eli~igede TÚr-rzgonnde 16'11 ..., f. j i i  153. 
Colona va preferir abandonar posicions, tancar-se a Tarragona, confiant-se a 
la seguretat del seu recinte murallat ciclopi, i resistir fins a I'arribada d'un 
nou exercit per mar. 
El setge de la ciutat va ocupar gairebé tot el Tarragones, ja que els fran- 
cesas, davant d'una Tarragona ben fortificada i amb una guarnició nombrosa, 
van optar per establir un bloqueig estricte, no únicament marítim, sinó també 
terrestre, a través d'una cadena de posicions que comencaven a Tainarit, pas- 
saven pel Catllar i Constantí (front de banderes i seu del quarter general frances 
i catali) i acabaven a Salou. Al setge va Iluitar-sc com una guerra de desgast, on 
cada posició es disputava en terra de ningú. Entre aquestes posicions destacaven 
eminkncies com I'Oliva (Las O7;.as, en les relacions hispiniques), la torre d'Ans- 
hrosi Grosso, el Llorito, etc.; de fet, qualsevol torre, ermita, masia o casa forta 
podia ser objecte de disputa puntual entre ambdós exercits. Els combats que 
s'entaulaven entre francesos i hispii~ics responien a un joc, el del gat i la rata, en 
el qual els militars de Felip iV sortien a buscar quelcom (aigua, farratge) i els de 
Lluís XIII havien de ser prou hibils per itnpedir-los-ho o tallar-los la retirada. 
En aquesta situació, la cavalleria adquiria una irnportincia cabdal, que va 
resultar decisiva lligada al factor sorpresa, ja que emparant-s'hi, els hispinics 
mai van ser sorpresos. La clau de la supervivencia militar hispanica era mantenir 
la cavalleria, malgrat les privacions del setge, i aixo només podien aconseguir-ho 
sortint sovint a farratjar (cada dos o tres dies). M, els hispinics organitzaven 
nodrits combois, fortament escortats per infanteria i cavalleria, amb els quals 
desplacaven les posicions de vigilancia enemigues i es feien amos d'un espai on 
farratjaven una estona, abans de tornar a retirar-se sans i estalvis a I'abric de les 
muralles tarragonines. Podien sortir pel nord, tant per la zona de Ta~narit coin 
(més sovint) per la de Torredembarra, o bé pel sud, prop de Salou, sempre allu- 
nyats del quarter general francks de Constantí. Gricies a la velocitat dels seus 
cavalls, no resultava facil capturar-los i, si corrien un seriós perill de caure en 
poder de l'enemic, Ilavors sortia, ripidament, des de Tarragona, la cavalleria al 
galop i, en pocs minuts, tornava a decantar la balanca a favor seu. Així, van rea- 
litzar inés de mitja dotzena de sortides durant la segona meitat de maig, i van es- 
devenir quasi diiries els primers dies de juny, fins el punt que, a 20 de maig, un 
alt oficial d'intendkncia castelli que cronicava en un dietari els fets del setge 
s'admirava que "losfianceses e.rtá7z tan cuerdos, que estos dias no han [alpa~ecido i
donde se pueda escaramucar, ni hasta ahora an emha~;z~ado cl,firngear hácia la torie 
de Emharia'~". 
7. "Diario del ejército español en las comarcas de larragona", a: IMrmo~inI Históriio Erpi~,íai 'Madrid: 
iManucl Tello, 1888-1893, voluiir X\r?II, apendix Vil, pr~anúrn. 81 1, p. 380-547 [= Diono ..], p. 446. Les sorri- 
des per fsrrariar van efrcmnr-se clr dici: 17, 2 1 , 2 3 ,  24. 26,ZR i 3 1 de iiiaig i 2.4. 7, 8 i 9 de jriny. 
ELS ANTECEDENTS MES LWEDIATS 
La zona de iainarit semblava la preferida dels hispinics, i hi havia 
instal.lat el seu quarter general I'almirall S~urdis'~';  el fet que hi tlestaqués pocs 
efectius de vigilancia va proporcio~iar als hispinics mantes ocasions d'intentar 
capturar-lo. Sortosament per l'arquebisbe-almirall, i'esquadró de cavalleria que 
galopava per caure-hi a sobre per sorpresa era ficilment detectat a distincia, fet 
que li proporcionava el temps precís per embarcar-se i posar-se a estalvi(". 
El 4 de juny, havent sortit els hispinics a farratjar, tres hatallons de cavalls 
francesos anib algunes companyies d'infanteria van sorprendre el comboi i el 
van capturar. Taninateix, els defensors avisats a Tarragona van sortir de seguida 
a auxiliar-los. Álvaro de Quil t~nes"~'  comandi la primera host de cavalls que 
sorti a ajudar el coinboi i, a mesura que la resta de batallons s'anaven disposant, 
anaven arribant a l'escenari del coinbat fins ajuntar-se rota la cavalleria. Després 
d'un dur enfrontament, els hispinics van recuperar el bagatgc, van deixar es- 
tesos quasi una vintena de soldats francesos i en van capturar mitja dotzena, 
obligant la resta a refugiar-se dins del castell de 'lainarit"". 
L'endemi, escarmentats, els francesos esperavcn ernboscats atiib una f o r ~ a  
considerable d'un miler de cavalls i 3.000 infants, pero els hispiiiics, o hé avisats 
o hé advertir5 pels gastadors, no vaii acudir a farratjar. El 7 de jiiny, els defensors 
tornaven a farratjar per allí i aviar es van deixar veure hatalloils francesos. El re- 
sultar fou similar al  de tres dies abans: els hispinics van fer una desena de preso- 
riers"". A initja nit. va sortir una f o r ~ a  de 500 cavalls per recórrer la zona: com 
que els francesos conuniraven descuidats, van foragitar alguiis soldats cap a les 
muncanyes i els que no van ser-hi a tenips es van ranear novarrient al castell de 
, . lainarit. 
8. Henri <I'Escobleaa de Soiir<lis, onluel>isbe de Burdeus i, ensciiis, el millor alii>iioil de Lluis XTII. Flrvia 
lluiiai sir pi-incipals JIOIILP bel.lics iles de l'esclar de Is gueii3 i)inb la Coroiia hispinica: a Leilcara (1637) i r 
Hon<lnriibia (1638). Destinar n la NLedireriinia aiilb pan de la flota, la seva comrrn esreocial ei., la de don;ii 
niport a I'er&icir reriestrc que operava a Caraliii~ya. 12alinirnll Sourdis era I'hoii>&iec de i.i Mothc u In mar, 
I'aoroiiwi supreiiii dc I'rrnm<ln i>aval. pparricipar eii la  presa dr S;iloii, dcls hlr ics i dc Coiiitaiiri, pcr6 iiu 
pogué evirai- que una flota hispinica, niés poderos:i. acabb trenwnr I'esrricte Ihloqueig que nlanieriia sobre 
Txragona, vcient-se ohligai 8 fi~gir al  Roiielló. Vassal-Reig, Charles. ia p e i ? i  en Koziisiiion ioiis Loiris XIII 
(16351639). Puiis: Editions Occitaiiia, 1934, p. 29, 27, 60, 61, 64-65; iii?ra~ de nigirnospndrtr de 10 ionrpn?íin di 
je*ili .sobre lo,, ,n<ie.ros de b nto?mqi'"l canr  107 miu. <!e 1614 .Y 1648, a: iVfef~niro?in! Histórico E~pmio!. v. XTTI-X7S. 
Madrid: Imprenta Nacional, 1861-1866, vol. XY p. 63, IR8 i vol. XVI, p. l3;J. Ssn~bie. Loniiión deNmidii 02 
Critoiuríii ..., p. 142, 151-152; .M. Güell. Clielye de Tn71iiKovin de 1641 .., i 20-21. 
9. !>iniro ..., p. 462 i 463: "Ln inbnile~iiii i c  ndelnntó dniriri>ado, coi, p i c f i c  d w i i i n t n y  s dei7in7iaió ri iiireiiro. 
Alo sentid! ri,,,on,m,a el CondrrtnWe. y no m e  iidmilq puriio?,yn nui ornilonri col> cito !ni qsir le bcn wrslogindo . ". 
10. Alvaro S~iirez de Quiñoiies era el grnersl de rota Ln cavalleris hisphnicn r Tln-agniia. Havia esn t  
tinrnt de mestie de camp gencrsl de la crvzillei-ia a Italia, i va participar a ln banilla de~iornai~enro (1636); iaés 
tuid ocupi el iiiateir cirrec a la cimpanya per n la irciipeiació dc la forialrsa de Sslsei (1639). Esny segiienr 
r'incoi-pori a I'eneicir <le1 iiiarques de L o s  VCler coiiipaiiinr el cornandaiiieiit suprcm de la cavallerir aink el 
duc de San Jorgc, rnlb la niort del qual, a ~Mon juic (26 de genei- de 1641), toriii a rssiiinii sol el goveiii de la 
cavalleria. Cnltai de niyrcooi pnh-es . . ,  1, p. 471; Kovi i~  i Virgili, Antosii. Hiitiii?~ c/c Cnrnittiiy~. Bilbao: Grae 
Enciclqredia Vasca, 1979, VIII, p. 155; F. !M. Melo. Ifiiiorin .., p. 115, 141 i 232; )M. Güell. El ictg? de 
Iliwageiin ih 1611..,, f. 41. 
11. Diario ..., p. 458. 
12. Uin7lo .., p. 461. 
El dia 9 de juny, advertits que Sourdis podia ser a Tamarit, els hispinics 
van sortir amb 600 cavalls i un miler d'infants i, matgrat trobar-se I'e~iemic pre- 
parat, s'eittauli un fort combat que acaha ainb un resultar indecís, un grapat de 
morts i algtins presoners('"). Els filipistes van retirar-se del camp en comprovar 
que ja els estaven esperant i, segurameni, van teriir més perdues que I'enemic. 
Aquel1 mateix dia, a les deu de la nit van sortir 500 cavalls mis per farratjar, amb 
la sey re t a t  que els donava el fet que "7zo habia diafijo para salii. i rompernos el 
Comboy". Aquest cop els hispinics s'equivocaven de mig a mig: els francesos 
farts de tolerar 11115s afronta~nents com els que infligia I'audac cavalleria ene- 
miga, havien comenFat a rnobilitzar tots els efectius en preparació d'una acció 
niilitar d'abast ~onsiderable!'~". 
Els hispinics havien agafat excesiva confianca i donaven la volta a una si- 
tuació del tot inadnlissible per als atacants d'un setge. Francesos i catalans ha- 
vien de fer alguna cosa per acabar amb aquella situació i tallar la possibilitat que 
els defensors poguessin farratjar a gratcient. 
EL COMBAT 
Efectivament, La Mothe va mobilitzar gairebé tot l'exercit assetjant, 
idhuc forces catalanes (12.000 infants i 3.000 cavalls, entre francesos i cata- 
lans), i el 10 de juny els va fer passar per I'Oliva i el costat de l'ermita del Llo- 
rito, directe cap a Tamarit, o13 els defensors abusaven de la scva formna("). 
L'acció del dia 10 es va desenvolupar en dues fases, la primera, prop de Ta- 
marit, i la segona, a la muntanya de I'ermita del Llorito. La Mothe va ser prou 
inte1,ligent con1 per siinular una revista de tropes i, un cop totes formades, fer 
avencar Serignan!'" aalilb 1.000 mosqueters i 500 cavalls per prendre posi- 
cions, cobrir la niarxa del gruix de I'exercit i irilpedir que els gastadors ene- 
rnics advertissin de la seva presencia. Serignan ocupa u ~ i a  bona posició en al- 
p n e s  eniinencies des de les quals podia dominar la vista de la ciutat i del 
13. Diil,,o .., p. 463. 
14. Aquell 9 de juiiy, els hispinics hevlei~ orgli,itzat uiia slrra soruda pcl sud, conrrn la corre d'A71~670,tio 
C;s.o.rxo, on de dir els fialicesos instnlliiueii perircs bucerier inohils qnr roinaveii a rrnporrsr-se de ,nic. Els hisp:,. 
tiics vat i  ropsr anrb la parnició dbquertr rorre quan estava niunrada i preparada prr unir-sc al gniix dc i'erercir. 
Els soldarí frnnceros que llavon van catire preioners van confesier que "nitnr<i>nn eriipnrn rni irY>rrel ir /n genn 
que imi>in ido Y vmrrpn- niicmli iornhoj". Dini.io ..., p. 434. 
15. Exporcin elr Íea r lporcii del Dinrio ..., p. 464-468; RhTAt, ME.< 2.372, / 141-142~  i id., f. 120, MI-IC, 
XX711, p e p  núm. 615, p. 90-93; pe$a isúm. 620, )>. 98. Anem iniercalan~ dades eiiicces de Íonn catslrnes per cal 
de inostiar ~ i i é s  claranient el conirast infornw"ir que anibdór bigidois donaven dels mareiros Íets. 
16. Aqiirst ~iinriscal 'le camp esdevingué el primer ilociincnt i la i i i i  drera de La Morhe. I-lsvia enviar ai>il> 
ies piii~xeres trapes franceses cii ajiir dels caralans el 1640, i uii ser nomeivat meinbre del Consell de Gueiia. 
P r e n p é  part en la bnralla de Monrjuic, dcsracaiit-se eti la valeros deiensn d'aqucrta Íortalesa hnrcelonina. Drs- 
unat al col1 de Bsiaper  i deslirés ni s r p  de l i r ragoni ,  Serignan Íou qui dug~té a tcrrne la presa de Conscsnci. 
Parsar j a  el setge, La Mothe li va deixar 1.3 diiecció rnilinr dei Canip de Tnrragona menire el1 es tiaellsila\,a al 
Íioni de Iionenr. Sel-ign~ri va 8morir el gerier de 1642, a la bara l la  <le Psirr llrlgada. 1; M. Melo. Ht,rz07ii~.,,, p.
104, 159 i 221; J. Saiiahre. Ln iiciióir dc lirimim eir Cntniioín ..., p. 156 i 194; M. Guell. El . r c i ~ e  de T&~-qongoiio de 
1641 ..., p. 19-20; Giiell, Mancl. "U~lls d u r a ~ r t  eln primer$ mys dc la p e r r a  deis Seg.i<lon.". Qande~m 'Ir Vlinnirr, 
\J.alls, 39 (i~wig 2001) 47-69, p. 60. 
comboi. La Mothe no  tarda en reunir tot I'exkrcit i ajuntar-s'bi i, Ilavors, 
envii una forca de xoc per atacar el comboi; al mateix temps va preparar la 
resta de l'exkrcit, just al darrere, per interceptar la cavalleria hispanica que, 
amb rota seguretat, eixiria de Tarragona per socórrer el con~boi"". 
ATAC AL COMBO1 
A trenc d'alba, el cornboi hispinic, coinpost d'uns 600 cavalls i inés de 
1.000 infants, va sortir de la murallada 7arragona(lH). Dur una host tan nom- 
brasa garantia cesta inlpunitat devant d'un enemic que, en aquel1 sector, solia 
tenir efectius modestos; pero aqnell dia aix6 va ser una excepció que els hispi- 
nics comprovarien amargament. A Tamarit només bi havia destacades dues 
companyies catalanes: la de cavalls, de Francesc Borrell, i la dels almogivers, de 
Pau Goday(l9). Va recaure, doncs, sobre els catalans el dubtós honor d'iniciar el 
combat, ja que, parapetats en les defenses tamaritenques, van fustigar I'enemic, 
rnolt superior, sense deixar de disparar-lo, pes tal d'aguantar la posició fins a 
rebre ajut. 
L'ajut no  va tardar gens en arribar: nou batallons de cavalleria fraiicesos 
van caure sobre del comboi dels filipistes i el van trencar pel mig; i a inés La 
Mothe va fer interceptar dos esquadrons que van intentar retirar-se i els va des- 
truir coinpletament. Es van capturar 300 bksties de cirrega, 200 cavalls, ceiite- 
nars de mules i rnés de 300 p~esoners(~"'. Malauradainent pels atacants, gover- 
naven el comboi dos experimentats i aguerrits capitans de cavalls, Cristobal 
Lóped"' i Blas Juanini, els quals van organitzar la retirada tan ordenadament 
com van poder. López, psobablement ajudat pels marges i arrecerat en un pujol 
17. Rclniii ucniiirl~m de lni ,fiaiom...;Reln<i veidndela de ln renyliidi, uttoriii p i e  no.rta S L ~ ~ O I .  m e i tn r  .rnvii 
dmior n Ioin~nrns del Cb,iitionirsi?n Rey de Finti(n Scmyoi- nam, rii dcir del iorwni deis u ~ i ~ n i ~ b ~ , i , p ~ l s ~ ~  Imb,~vjer" mi 
de pzt  ion, de beinnz; nb la no7~rinn dcli mmri, presos, y pnsm,oi ic ieiylil lrn m 18 jonioiLi. Barcelo~>s: launie Mare-  
vat, 1641, f. 2 [Erunghausen, niini. 26, p. 233-2401 La primera ielació pprla d'unn forca de auc de 1000 inhntr 
i 600 c;ivnllr, i rli una alrra banda, de nou bntalloiis <le cswllciin, perii la segolla, n>én derallad3 en ger~rrsl, la 
reducir a 500 inosqiieters i dos regnients de czvalleria (el de Burracli i cl de Dluhaye). 
18. Ls rifra vari$~egons la fonr. En una alma sparciien 400 infanrs i 500 cavalls. MHE, SSIII, p e p  núo~. 
620, p. 98. 
19. El capiii de nvills Fi-incesc Boriell hwir parucipac en I'acció de iMnrroiell i lluiri igii:)lii>elir al pln <le 
Vnlldonzella, on 1.1 cavilleria irancocawloiiu va aturar 13 hirpiiiica dumnr la barnlla de Moiijuic. El n>aig de 1641 
era nornenat cupiti de cavrlls cuiissseis del Batalló catala i derunar a l  serge dc liiiagoní. Cioday ela i l i<  fosc dili- 
gent dels segadorí revolucionarii durani les sireracions de 1640 que uixcd, per co~npie pinpi uiia foqa de 120 
hoines, els seus "alciiogjverr", que posi a dispoaició de la Diputació. E 'M. Melo. Hi.!tonn..., p. 210;J. Real. C>o- 
~ i i n  ..., p. 157; N. Florriisa;A?. Güell. 'I'ro Deo .., f. 41, n.lO5 i 268; M. Güell. Elsrycdr Tnnitpande 1641 ..., f. 28. 
20. R~lacjo urrdirdem de Insfnrrmri .., f. 3; Relniio vndndels de In rcriybdn vitorio .., f. 3 .  
21. Lóper era un dels cnpirans de cai.slls iiiér valuosos de I'erercit hispanici, coin a tal, sorint comrii<lri,a la 
iropa de roc en niirsionr ariiscider. El 8 de iears de 1641 va rebiitjai 400 iiiiqiiclen que r's~~iopauen a \?%lis; s 
finals d'abril, Ir seva conipanyia, iiuiranient oinb In de Muci Esl>ataf~i'i, vrn ser les encarregades de cobrii 1s 
rcrirada dels hispaiiicr de Valis, mantenint i intlla sls piiniers baialloiir de cavalls fiaricesos que eren n les envic- 
tes. En la batalla que en$ ocupa es disiingi "repve~~ióiomoioldiida . " .  Pera la fortiina ano l i  fou seanpre prapícin i, 
el 1 d'n~osrva scr sreutiienr h i t  en unn soirida, qoan al front dc poc ~i iés  de 60 cavslls sorú a I'encolitie <le 150 
molt proper, va aconseyir anar reculant fins arribar, abans de ser atrapat, a una 
casa forta (Ferran?), mentre que Juanini formava defensivament els seus soldats 
en camp obert. 
Es va aconseguir avisar el post siniat a I'Oliva: de seguida es va trametre 
un inissatger al comissari general de la cavalleria, Rodrigo de Herre~a'~", que 
avisa el general de la cavalleria, Avaro de Quiñones, i aquest el Conestable de 
Napols, virrei de Felip TV Es va convocar una reunió urgent anib els principals 
coinandaments militars: La Rena, Quiñones i idhuc Torrecu~o'~". La situació 
militar atorgava la iniciativa als francesos, molt superiors en nombre. Les op- 
cions eren ben poques: iio se'ls podia atacar directainent, pero sí de manera in- 
directa. L'improvisada junta militar va resoldre ocupar les posicions de rere- 
guarda franceses i va enviar la resta de la cavalleria a desallotjar la iiluntanya de 
L'errnita del Llorito i 1.500 homes pel cami de Tanlarit a cobrir la retirada del 
que quedava del comboi. El inoviment tictic va tenir exir: s'havia lluitat des de 
primera hora del dia, pero a mitja tarda, els francesas, rement u11 atac per dar- 
rere o una acció sorpresa que eis encerclés, van retirar-se amb prudencia. 
López i Juanini van aconseguir unir de nou les seves forces quan arriba 
I'host enviada per ajudar-los; paral.lelarnent, els hispinics van desallotjar les po- 
sicicins franceses de rereyarda, ocupant tota la muntanya del Llorito. 
COMBATS AL VOLTANT DEL LLORITO 
Torrecuso va proposar un audac moviment per envoltar I'enemic a base 
d'enviar I'host que acudí en socors del comboi, juntainent amb alguna cava- 
Ileria, a l'Oliva, tallant els passos enemics a les seves esquenes. Es va considerar 
22. Rodiigo de Heiren y Céspedes, nvallri de Santiago, e n  el coiiiissnri general de lo cawlleria ilc les Ordes 
~Milimrr, cirrec qiie el ~inlavn, si no 3 Iii ii,areixa aljnde, ii~is>edisraoicnt pei sota del general Quiñones. Herieia err 
s Canlunp  des de 1631; fou destinar si Rasselló i esni.a aci~sar de mantenir conierc amb I'enemic h-ancei i d'aroi- 
gar iorai impuiiitat ii les rropes que abiisaven de la pohlició civil (1637). E5 diiting en I'scció de Caner, diiranc la 
caiiilmya de Selses (1639) i en Is carnpaiiya de 1640 (amb cl irnrquer de Los Vilez)on, dewnt de Caiiibrilr, acmj 
ai i ib tina gran cunniixihcia i ferncirnr conm els ir>iliciani defensors. iio ceíranr iini que novan quedar esiesus crn- 
retiars de csdiveis crtllans. Duranr el serge de Tarragoria, inreweni en I'acció de 1s Pineda (5 de insig) i eii diuerrei 
sortides importano (22 de miig, 9 de jun): etc.). Reriem va E C ~  el p~c~onacpe qite tiiés biillanment es va distingir 
diiranr la hsnlla de Tamsrir 'iirroitoioi C,,ZIOP, titarcie elplrow. 1 ~ 7 -  an in jiiznniil l..] ptierjuzgm in~paaibic el bnbcv-erce- 
podo iinbieniio ilmido i~~ai~r i r i i i ind  de lnlnr .roblr éi" (testirnoni inequivoc del sei>tiincnt que despenava enne eli cata- 
lziir). Heriera va iriorii. i'ocmhre de l'atiy següent (1642) a Is bsnila de -i??r'ories de Segrc. BNA4, Ms., 2.371, f. 158; 
Dimio .., p. 402, 423, 435, 422 i 466-467; J. Real. C~6ni~n  .., p. 186; M. Güe!i. Flietge de Ti(ar.>-ngoi~ir <e 1641 .., C 43- 
4% Sobre la ~alvarjada dsvanr de Caoibnls, vegeli: N. 1:loiensa; M. Güell. 'Pro Deo ..., E 153,208-209. 
2!. El gnaiqu&r Geri de la Rena elr un ~irilitar alsacia que sewia Felip N d r i  de 1603. Hwia participat eri la 
campanyr de Lrucara (1637) i, coiii a governsdor de Perpinyi, w rei el o i i i m  responsable del boinbardeig 
indircrin,inar que w paui la vila pei no "oler allotjar I'eseicit reial. Arresnr pel virrei duc de Cardona, ira sei 
alliberat poc derpiér i s'iiicorporb a l'ex+icit del iiiaiques de 1.0s Vélez, tiiinhé com a goveinadoi de I'artilleria. 
1,s sevo vereranis devil pesar i>iés que cap altia cosa (era un inilirai ,iiolr lioc complidor) perque el Conestable 
de rapo i r  cl snomeiiér iiiesrre de canlp general (la iiiiximn nuroritar ~n,ilirar) quan el iuriqiies de Torrecuso es va 
ieiirar del rerr-ei. 1:itiIic paria onn depressió peiqu& hevi:, peidur el fili i heicu, Cailo iMiiir de Cnracciolo, duc 
de SsntJorge, a la barallo dc hloiitju% (gener de 1641), i no hi minaiis fiiis acabar el seige. iMalgiat ak6, en els 
riioiocnts mér crítics ),a oferir el seii ajtit i experiencia i w secvir aolb tanta rócicia que va ser felicirar pcl comre- 
duc d'Oliraies i pl re¡. Rriulrn cuiiór saber que La Rena s'esirensva en el cirrec preciraiiient amb aquesta bata- 
11s. M. Güell. Elrrtge (le %?77igorin de 1641 ..., f. 40, 82-83. 
massa arriscar, perb es tira endavant l'ocupació del Llorito, on es dirigí Rodrigo 
de Herrera després de formar un esquadró amb mig miles de mosqueters dels 
quarters mis propers, que va apostar per tota la muiitanya. Quan els francesos 
es retiraven "por debuxo de la er-mita, la bueltu de las Orcas ... ", van rebre les descir- 
r e p e s  dels mosqueters hispiiiics que els esperaven. 
Aquesta posició el Conestable també la va considerar excessivament te- 
meraria i per uns inoineiits va manar desallotjar-la, retirar-se i deixar-hi única- 
mcnt 40 homes. Els militars aviat van fer-li veure la importancia de la posició i 
el heuefici que en podien treure si la iiiantenien, anib la qual cosa el virrei 
carribia les ordres de sepida. 
Els francesos van ocupar els voltants de la muntanya en veiire refusats tots 
els atacs que llancaven contra el cim. També els hispanics van atacar per desa- 
llotjar alguna posició forta, com la d'una casa al peu de I'eminkncia, perb a baix 
la cavalleria francesa feia la seva llei i avorti la teinptativa. A la vegada, per evitar 
el contraatac dels cavalls gals, Herrera envii el capiti Pedro ',aíne~'~~', que amh 
una sola descirrega dc fusell els manten! a ratlla. 
LA RETIRADA FINAL 
Si per allí hi havia de passar el gruix de l'exkrcit fraiicks, és Eacil conl- 
preridre que qualsevol posicici defensada únicament per iins centeiiars d'homes 
corria perill. Després d'haver fustigat I'eneunic i doiiat temps per replegar els 
efectius, els hispinics que es defensaven al Llorito van comencar a retirar-se; el 
comboi (el que en quedava) ja era a 'iarragona i tornava tothom als seus respec- 
tius quarters. 
Fernando de Ribera"" inicia la retirada, i féu cap a I'Oliva. Pel camí desa- 
llotji posicioiis enenugues emboscades fins a situar-se davant de les forces del 
comissari Rodrigo de Herrera, al costat esquerre de I'exkrcit francks. L'últim 
episodi de l'acció d'aquell dia el protagonitzi el capiti de cavalls fbtouio Pe- 
llicerí2"', a qiii Ribera eiivii (segurarnent per frenar I'avan~ament francesa) amh 
24. Lainei r'haria disiingir duranr la caiiipanya de Salses ri> el combar <Ic Canet (26 de j i~y de IhJO), i 
taiiibé cn aquel1 retgc, ja que el 27 d'abril, prop <le Iorredenibari:~, qiria sobre un escriiiot de iiiiilueleis qiie 
havien rolmi 40 iiiules de I'arrilleria hisi>inica. e n  nlatava uiis d'umt ririrena i feia urs i>iesoiicri. ACS. Giirrrn r 
dbjnlrnn, llig. 1155; D i m o  ..., p. 412. 
25. Era 611 del diic d'Alcali i dennt,iva el o i i i a i i d r i nmt  del iri i l lor ter7 de Felip n! I'elitism ter$ de1 
Cointe-duc, o <ie les Guhidies vellrs de Casiella. Es ~ C I -  r i r h  que vs inrervenir directaineiit i eii priii~era l incr a 
les principals accions de la campaiiga de 1640 (coi1 de Bnlaguer, Canibiils, Moiirjuic, erc.). iMíilgrar 1s seva reti- 
rnda de Vills, I'sbvil de 1611, el srti papei a Ii bataila de Tamarit va scr un dels imés elogias, junnine~ir aiiib 
Herreia i I.ninez. M. Giiell. 'Pro I>e<i ..., f. 114-155; rM. Güell. Etietp de Tirr,.qorn de 1641 .., f. 44. 
26. I'ellicer era ~ ~ ~ i r d  dc curalis del cor concwt cotii les O~.desi\'liiirars i assirtisi Herrcw. i\bitis ilc taiicnr- 
inuva pcr apng-ii-ne el foi. ?osni a disiingir-se eii l a  bitalla de Paier Delgada (geiiei de 1642). Itiba i Mesties, 
Franccsc. I l i r i k in  de ~Vonr-roiz de/ Litwp. KCUS: Centre d'Estudis Co:nsrcais Joscp Iglisirs, 1991, p. 173; Dín- 
*-¡o ..., f ,406;BYM, ms., 2.372,i  144 i  141i.; RNM,iiis.,2.374, f. 5hi.-j?i 223. 


Meca (que assistia el conseller Rossell), el qual avensi enmig del foc enemic fins 
ocupar una caseta al costat de les posicions enemigues, "que es imposible refe- 
r ido ... 'x'8). 
En les últimes hores de lluita, quan ja semblava que els hispinics tocaven a 
retirada, van arribar entre 100 i 140 mosqueters escollits del ter$ de Josep de 
Margarit, sota el comandament del sergent majar Jaume d'Erill, que van re- 
llevar els colnpanys esgotats i que van lluitar coratjosament durant les tres úl- 
times hore~('~)). El balan$ final de I'actuació dels catalaiis va estar molt elogiada: 
van lluitar "ub tanta bisarria, y valentia que cada Soldat del Ercioparexia un Cid [...] 
que encara que fossen Soldats, y Capitans de Flandes, nou hau?-ien pogut fer  millo^.. ", 
"la cavlllleria Catalana, a peleat també$mo.~íssimament, conz acostzlma ... ", "han pe- 
leat valeroslSsiinament ...'(400. 
GUERRA M E D ~ T I C A  
A més de soldats, cavalls, canons i mosquets, catalans i francesos no van 
dubtar en ernprar altres metodes de caricter no militar, pero igualinent efi- 
cacos, en l'oposició contra l'enemic filipista. Asseguren les relacions catalanes 
que el fet d'haver-hi tan pocs ferits en l'acció del pujo1 de la Creu va ser gri- 
cies a la iiitercessió divina, ja que més d'un soldat no pogué evitar les bales, 
pero aquestes es van limitar a esquincar-li una mica la roba i poca cosa més 
"aventni sols de ferits cosa de 15. 6 16. ab feridas de poca consideracio, puix sol7 pele- 
mete Den per medi de nostres Sants, no pns.sassen las balas mes que la roh ,  dexant 
sena1 sobre la ca m... " ( 4 1 j .  Tamarit així ho explicava als diputats, 
"es estada una T a n  victoria la que uuy se ha alcuncadu, y nziracz~losa per 
haver tocat moltas balas del ene7nich, a a1g~n.r oficials, y solda& del tercio de la 
Ciutat, y no haverlosfit ningun da-, mes que aseñalur un pocb alla ahont hauia 
tocat la bala, deuse tot a la ma liberalissima de Deu, lo qual es estat suvit, attes 
denfensam la causa dona$nos esta vict~ia".(~' j  
38. Kelerio veriindern de lo~nsfniionr.., f. 3 .  
39. Fiaticerc de Tamsrir, dipucit militar nloscp Soler, diputat eclesiisric, Consrnná-Barcelona, 18.06- 
1641. MHE, X711, pega núm. 619, p. 96; Rrlnoio "eldodeve de Insfiirinni ..., f. 5 .  El joveJaume d'Eiill d'Erill, era 
fill del bar6 de Carrellnou i de la baronesia d'Albi i, juntament smb el reu geimi Pere, hsvia assiser a la campa- 
nya de Salser el 1639. A finrls de noveriibie de 1640 infoiniwen el comtr de Savnili de l'apiopamenr <le Ikrercit 
de LosV6lec. AErragona,Jauine era sergeet majar del ter$ de )Margarir, i Peie, crpid. En In 3nisrcUs caria yiie 
Ihem cicit en comensar aqiiesra nora, Timarir comuriicava sl diputar cclesiisuc que Erill haria liuitat iuolt vale- 
rosamenr aquel1 dis. Prie d'Erill va morir e1 1644, p e r k l  seu germiJaunie el rroben~ d'ajudant de mestic de 
canip el juny de 1642 (defenrsnr el Vendreli hns a ser fet presonei) i com a nierrre de cainp el 1644, quan va ser 
mobilitzat per anrr ol fmnr de Lleidr. N. fioorenía M. Giiell. 'Pro Deo ..., f. 289; MHE, XXIII, pesa núm. 619, 
p. 96;J. Reol. Cdniin .., p. 215: M. Giiell. Elictgedu iR~~,,~a,guaak 1641 .., f. 28. 
40. C n m  en-u.i<(dn por la rnzyor coniellir rets .., f. 3; Copln ile do$ innnr.. ,  f. 4; Keiaiio ur~dndero de In rc-/ain~iii 
uito& ..., f. 6. Panegírics a banda, sernbla dubtór que al final desalloijessin el pujo1 de la Creu (Gzerre ..., 1641, 
iiúm. 77, f. 395) i que ~ i o  s'hi ernparessiii siriiplex~ienr peque clr hispinics cedisrin la posici6 en tocar a rrrirada 
we-enerrl. 
Aquest delit per assegurar-se una intercessió divina no era noti, ni tampoc 
úiiicament propi dels catalans. Els romans adoraven les oques del Capitoli ja 
que creien que els van advertir amb els seus cric5 de I'assalt que efectuaven per 
sorpresa els gals contra la ciutadella de Rorna. En el conflicte que ens ocupa 
trobem altres casos: duraiit la revolució de 1640, els gironins havien estar adver- 
rits de la prordmitat dels tercos castellans que volien allotjar-se allígricies al toc 
de les campanes que, espontiniament, van tocar a soineteiit. Tretze anys més 
tard, els hispinics van explotar al maxim el fenomen de les mosques que, segons 
deien, enviades per Sant Narcís, van acarnissar-se contra la cavalleria francesa 
que assetjava Girona. Podríem trobar més exemples si fóssim inés exhaustius en 
una exposició amb la qual ens conforrnent, aquí, en passar de puntetes. 
Toriiant al setge de 1641 i a la batalla de 'Tamarit, el conseller Rossell, ins- 
tava als seus coinpaiiys de consistori a donar gricics a Déu, La Mare de Déu, 
santa Etililia, santa Madrona, sant Ramon 'Y den2e.r P u ~ o ~ z s  de aqueixa ctutat de 
Barcelona, y de tota la Pmui~zcii~'~"". 
Una altra fortna de lluita assajada va ser la "guerra de la tinta", o sigui, la 
publicació de 7.elaciu~zs dels fets, sempre favorables al hindol que impriniia, a 
partir de missives que testimonis presencials enviaven a Barcelona. Es van es- 
tampar les cartes que aquel1 mateix 10 de juiiy el diputat Tamarit envia als dipu- 
tats, i el conseller llossell al Conscll de C e ~ i t ( ~ ) ;  i es va fer tan precipitadatiient 
que el diputar Tamarit, una settnaiia més tard, va queixar-se perqui si Iio hagués 
suposat s'hauria esforcat en detallar millor els fets, hauria tingut cura de no 
orneve cap dels protagonistes quc hi van intevenir i els Iiauria posat al lloc que 
els perto~ava'~". 
Els hispanics, és clar, s'atrihuiren la victbria pel fet que van ser els ultims 
en abandonar el camp de batalla (devia ser de la jiriniera fase del combar, a Ta- 
marit ...), i asseguraven haver causat més de 800 baixes als francesas, entre morts 
i ferits,pcr una vintena d'hoines seus i no gaire més de 70 presoners. La perdua 
més il.lustre fou la del marques del Cazar, Pedro de Góngora, dessagnat per 
mitja dotzena d'estocades "que murió como ualiente cubulleio (le 6 heridas...'x46). 
També havien quedar malfrrjts niego de Portugal, a la m i  esquerra, Juan de 
Gomara, d'una bala a la boca, i Antonio dc &trada, tsavessat per una estocada. 
43. Ciif?,i eaiiindn pa- l o  irryoi- imzr?lln- tcri .., f. 4. 
H. Copi,idr.dorurr~i..; Cnsrnc~~~:iild~)pciioscmy~~~o~~~J~~i~~:r ... 
15 .  Praiicesr dc ?imarit, diputar isrilirsr R Josep Solei, diputat cclrii&siic, Consmntí-Rarceloii1, 18-06. 
1641. M:-IE, XXIII, peca n i m .  619, 1,. 95. Aquertn segoiin missiva afegia detalir i acahavs d'anociiciiar iiiterven- 
ciuns oiiicres; per taiit, enr hu srn-it considcral>lemenr per con~plewr el irlat dcls leis. 
46. MIIE, XXIII, pesa iiúm. 620, p. 98. 5," csnvi, ti113 veisió csialsni, 1s del diputat Frsncesc de Tñniarit, 
asregirami que el niilirai iiavia nioit "8iinn rio.cqvrrn~1~~ ii /S, lioco . ". Fraiieeic de Tamarit, dipurut iiiilitli ~ J o s e p  
Soler. diputat eclesi&s~ic, Conrlariti-Barcelona, 18-06-1641. .MIlF, XlII, pesn aúm. 619, p. 96. 
"La pérdida nuestra ha sido muy poca, la del enemigo muy conside7zble, y el dia de 
toda.7 maneras grande". ~ d h u c ,  l'euforia va fer córrer la brama que s'havia inal- 
ferit La Mothe al clatell'i7', notícia desmentida I'endemi quan van trametre un 
trompeta pet preocupar-se dels presoners caiguts en canip enemic. 
Tanmateix, cal ser prudent amb I'entusiasme filipista. Les fonts catalanes i 
franceses celebren molt més aquest combat com una clara victoria del seu 
bindol. Els diputats van felicitar La Mothe per aquella acció "que es estada uxa 
bella victiwia", en honor de la qual es van disparar salves d'artilleria i es va cele- 
brar un Te Denm landamusi altres feste~('~'. Els hispinics no van poder negar que 
havien perdut inés de 300 cavalcadures i van lamentar, a més de la mort del 
marqu+s del Cazar, la perd~ia d'un altre oficial, el capiti Hipólito de Salazar, que 
va ser fet presoner. La font castellaiia més coherent ainb els fets admetia que: 
'@leose bravamente y huvo en ambas [caballerías] muenos de pn-sonas cocolzri- 
derables, más el enemigo hizo muchos prisioneros de la Injinzteria y Cavalleria y 
vagajes de ella, yju?ztnmente cogió cantidad de mulas, ca.vallos y rocines, y sino 
hnviera sido por el valor del regimiento de la guardia, y nz~estm wvalle7*za, que 
salió a defender la cortada infantevia, no hzrviera buelto ni cavallería, ni infnnte- 
ria 7 2 i  
1 és que els catalans asseguraven haver inort més de 400 enemics i haver 
ferit un centenar de cornbatent~"~). Francesc de Tamarit ho explicava per carta 
als diputats, després d'haver visitar La Mothe a la seva tenda per donar-li ]'en- 
horabona "y el trobímolt alegre y contnzt de lajoranda, dient-me que entre rnorts y 
pvesos ni haviu més de S00 ... ". Més tard, un alferes portiigues que es va canviar de 
bindol els va asegurar que dels feria duts a Tarragona molts havien mort '3 que 
los qz6efnltarun pa.ssaren de mil'"". El nombre de presoners va ser elevadíssiin, ja 
que noiiiés en i'atac al comboi se'n van fer més de 300 "entre los yuals, y aviu 
nzoltas persones de comte, com Cupitans, 0fiiul.r y Cuualkr-s de Abit...'"2'. És un fet 
que els problemes que van tenis els francesas referents al manteniment deis pre- 
soners es van tornar del tot insuportables d'enci d'aquella acció, per la gran 
quantitat que n'hi havia. N o  els podien bescanviar pels capturats pels hispinics, 
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perque aquells es negaven a donar cz~unel als catalans (o sigui, a concedir-los 
l'estahis de presoners de guerra i no  de rebels), i al final els van haver d'enviar 
tots a Barcelona("'. Igualnrent s'elevaven les xifres de les captures entre els 200 
cavalls i 300 mules i els foscos 700 o 800 cavalls, matxos i inules en nombres ro- 
dons  total^(^^). 
Els catalans nornés van admetre una quirizena de ferits en els combats al 
voltant de la Creu (dcstacadament, els alferes Candor i Ferriol) ntés 25 o 30 
francesos, i asseguraven haver-ne ferit inés de 400 a I'enentic, colnptant els 
morts"". A banda, els francesos van perdre una vintena de soldats, una dotzena 
dels quals eren de qualitat (Ms. Uubourch, lloctinent del regiment de Bossi, un 
alferes del de Grinyau, un sergent del de Lionnaise, i 8 o 9 cavallers més)("). 
D'altra banda, és una realitat innegable que aquest cori~bat marca un puilt 
d'inflexió, ja que el Conestable va publicar un ban que prohibia tornar a sortir a 
farratjar. Tot plegar ens mostra una sihiació incontestablei~lent decantada a 
favor dels catalans i francesos. Els hispinics van perdre la batalla. 
L'acció de Ta~narit es por considerar una autentica batalla, tant per la 
quantitat d'efectius mobilitzats coin per la dimensió que va preridre el coinbat, 
els resultats i les conseqüincies que se'n derivaren. 
Es van mobilitzar inés dc 4.000 homes de la banda hispinica (2.500 in- 
fants i 1.800 cavalls) i 15.000 de la francesa (12.000 infants i 3.000 cavalls, entre 
francesos i catalans)'"). Tots els principals comaildainents (La Mothe, Tamarit, 
Colona, Torrecuso, La Rena, etc.), hi van participar, i altres van fer-ho directa- 
inent en el combar (Rossell, Seriguan, Ferraciérés-Monbrun, Quiñoites, Her- 
rera)'"). Els escenaris successius per on es "passeja" la batalla van abastar bona 
part dels terines ~nunicipals de Tarragona, Colistanti, Atafulla i el Catllar. Du- 
railt la llujta van intervenir totes les armes: des de la infanteria, passant per la 
A niés dels dos oiiciais esmenr:;ts, iin soldat de cnvnlleria rlc 1; cornyaiiyia deJosep de Carxinany 11 qual iins bai i  
de riios<iuer "li bo ionrpl<t lo i  ciirnlir, 1 l; ha ionriii~ nb ioiii1m.r rnxnlir 16 baja, diiren ijrw n o  7 s < < i j i i i ' ' .  Cnrtn enui,,d,t per 
lo iiliyor iav~eiii i  tn i . . ,  C 4. 
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cavalleria i I'artilleria, fins a les forces navals, ja que l'almirall Sourdis va dis- 
posar quatre galeres a la rada tamaritenca que anaven bombardejant (per bé que 
sense efectes considerables) les anades i vingudes dels hispinics. 
Les xifres de les baixes parlen per si soles: realment s'apropaven al miler, 
sense comptar els centcnars de cavalcadiires que els hispinics van perdre. El re- 
sultat més directe d'aquella acció va ser la prohibició, publicada poc després pel 
Conestablc de sortir a farratjar. N o  hi ha dubte que els hispinics estaven escar- 
mentats, que amb aquella decisió condernnaven a la cavalieria, ja que, incapis 
de subsistir, aniria minvaiit progressivan~cnt i lenta fins a reduir-se a tres cente- 
nars escassos de cavalls. És en aquest sentit que l'acció de Tamarit va significar 
un punt d'inflexió importanússim en el desenvolupament del setge de 
Tarragona, ja que va anul.lar l'arma més i~nportant dels hispinics. Va repre- 
sentar iin "abans", en el que els defensor5 podien operar oferint una resistencia 
activa a la tewa de ningú, i un "després", en el que ja no van fer pricticament 
altra cosa que romandre tancats dins la ciutat esperailt el socors per mar. Si 
aquest socors no hagiiés arribat a temps i ha~wés obligar la ciutat a capitular, 
I'acció de Tamarit s'hauria conegvt com el combat més decisiu i l'antecedetit 
inés irnmetliat d'aquella rendició. 
La fortuna, pero, va sornriure als hispinics, i juntainent amb la tossu- 
deria de les seves principals autoritats, entestades en una resistencia a ul- 
transa, va donar els seus fruits el 20 d'agost de 1641, quan arribava la flota del 
duc de Maqueda, trencava el bloqueig i socorria la ciutat. Pocs dies després, 
La Mothe assumia la irnpossibilitat de prendre Tarragona i aixecava l'exercit 
retirant-lo prudentmerit a la inuntanya. S'iniciava, així, una nova fase 
d'aquella guerra fratricida que encara havia de durar divuit anys més. 
